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Kepadatan lalat di tempat penjualan ikan Pasar Tambak Lorok Kota Semarang termasuk 
dalam kategori tinggi dengan angka 9,35. Hingga saat ini belum dilakukan suatu 
pengendalian untuk menekan populasi lalat di tempat penjualan ikan Pasar Tambak Lorok 
Kota Semarang. Salah satu pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan 
menggunakan perangkap lalat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh variasi 
perangkap terhadap jumlah lalat terperangkap di tempat penjualan ikan Pasar Tambak 
Lorok Kota Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan 
desain studi cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah lalat yang terperangkap 
pada berbagai variasi perangkap (sticky trap, fly trap, botol trap, pohon lalat) yang terpasang 
di tempat penjualan ikan Pasar Tambak Lorok. Hasil uji Kruskal Wallis didapatkan nilai 
signifikansi 0.000 (α < 0.05) sehingga terdapat perbedaan variasi perangkap terhadap 
jumlah lalat terperangkap. Kesimpulan, perangkap lalat yang paling banyak memerangkap 
lalat adalah sticky trap. Diharapkan pedagang ikan dapat melakukan pengendalian lalat 
untuk menekan angka kepadatan lalat.  
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